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La revue TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage est mise à disposition selon les




1 La  présente  livraison  des  TIPA  est  la  seconde  à  être  proposée  sous  une  forme
numérique, à travers le portail d’édition ouverte Revues.org. 
2 Nous  avons  choisi  de  consacrer  ce  numéro  29  à  la  description  du  français  parlé.
Conformément  à  la  longue tradition d’interdisciplinarité  défendue par  la  revue,  on
trouvera  une  sélection  de  onze  études  qui  relèvent  de  domaines  divers,  et  qui  se
fondent sur des options méthodologiques et théoriques variées. 
3 L’article  de Ph.  Boula de Mareüil  et  al. ainsi  que celui  de B.  Pallaud et  al. posent la
question  du  mode  de  production  oral  en  décrivant  les  phénomènes  de  disfluences
présents dans certaines productions.
4 Le domaine de la prosodie est illustré par les études de Ph. Martin et de T. Welghe.
5 T.  Kida  et  M.  Faraco  s’interrogent  dans  leur  article  sur  la  compréhension orale  en
langue  seconde,  en  donnant  une  description  des  indices  prosodiques  et  gestuels
produits dans certains types d’interactions.
6 M.  Gasquet-Cyrus  présente  une  analyse  sociolinguistique  de  l’oral  stylisé  dans  un
corpus de littérature contemporaine.
7 G.  D.  Véronique étudie  certains  aspects  de  l’organisation  syntaxique  et
informationnelle dans des productions orales d’apprenants et de locuteurs compétents
en français.
8 Enfin,  quatre  contributions  abordent  certains  problèmes  de  description  syntaxique
appliquée  à  la  langue  parlée,  ou  à  la  comparaison  entre  les  productions  écrites  et
orales : les adjectifs épithètes (articles de J. Thuillier et de Ch. Benzitoun), les formes de
gérondif et de participe présent (M.-P. Escoubas-Benveniste), la structure de certaines
séquences subordonnées (F. Sabio).
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